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El desarrollo de las personas tanto en el ámbito conductual como económico es 
fundamental en la sociedad. La necesidad de mejorar sus condiciones de vida, sienta sus 
bases en formarse académicamente. 
 
El progreso del ser humano a nivel intelectual, ético, físico, humano y de liderazgo 
forma parte de su autorrealización personal y ocupacional.  En la actualidad, la educación 
en Guatemala es un proceso al que un porcentaje mínimo de la población tiene el privilegio 
de acceder. 
 
Muchos de los habitantes llegan hasta el nivel medio de educación,  sin embargo, 
esta no es suficiente para poder ejercer eficientemente en algún área laboral, esta situación 
se da comúnmente en los lugares donde los radios de alcances de la educación profesional 
no llega, el desplazamiento que muchos de los habitantes tienen que hacer para tener 
acceso a este nivel educativo es demasiado, por lo cual se conforman y frustran por no 
desempeñarse en distintos ámbitos laborales. 
 
Se ha detectado en el municipio de San José Pínula la falta de una institución donde 
se imparta capacitación para el desarrollo, en diversas actividades a nivel técnico, por lo 
que se diseñan espacios óptimos que respeten el contexto y el medio ambiente en donde 
los usuarios puedan capacitarse en alguna rama y poder incorporarse a un ambiente 
laboral, la propuesta de anteproyecto arquitectónico pretende dar una solución a nivel de 
infraestructura para que se puedan formar para el trabajo y el desarrollo humano, con un 
alta calidad educativa y no deban desplazarse en distancias muy grandes para tener 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
  
En el municipio de San José Pínula, Guatemala; existe una deficiencia en lo que al 
sector educación se refiere, ya que carece de  instalaciones que brinden a la población una 
educación de capacitación de carácter Ocupacional.  
 
Debido a la ausencia total de instalaciones capaces de albergar este tipo de 
actividad educativa, la población debe desplazarse grandes distancias para poder acceder 
a la educación ocupacional provocando pérdida de tiempo, cansancio, entre otros. (1) 
 
Al no contar con instituciones capacitadoras, la población muchas veces prefiere no 
realizar una actividad laboral que le guste o que le pueda ayudar en su desarrollo, perdiendo 
la oportunidad de adquirir una educación formal, que incremente sus capacidades y mejore 
su calidad de vida.  
 
Por ello es necesario, generar espacios que sean capaces de cumplir con las 
necesidades planteadas, para que existan posibilidades de crecimiento laboral para las 
personas de del Municipio de San José Pínula. Logrando incorporar a más población en el 
ámbito laboral satisfaciendo las necesidades personales de cada individuo para que este 
pueda realizar sus actividades con mayor conciencia y aplicando sus destrezas. 

DELIMITACIÓN DEL TEMA 
 
DELIMITACIÓN TEMPORAL 
La presente investigación tiene contemplado un lapso de 6 meses para obtener los 
resultados que nos llevan a dar respuesta a la necesidad planteada.  
Se realiza un estudio urbano arquitectónico del área de influencia del terreno 
propuesto. Analizando las tasas de crecimiento poblacional, así como el estudio de la 
cantidad de posibles usuarios interesados en cursar carreras técnicas, con una proyección 
de 20 años. 
 
DELIMITACIÓN POBLACIONAL 
La investigación beneficiará, principalmente al grupo de habitantes pertenecientes 
Municipio de San José Pínula. Principalmente a la población joven y joven-adulta 
 
DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA 
El proyecto se desarrollará en el Municipio San José Pínula, Departamento de 




(1)Datos Obtenidos con base a visitas de campo realizadas y entrevistas 
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ANTECEDENTES 
San José Pínula es uno de los Municipios más grandes territorialmente hablando 
pues consta de 220 kilómetros cuadrados y cuenta con una población aproximada de 65000 
habitantes su desarrollo a nivel económico ha ido incrementando contando todas las aldeas 
que conforma este municipio con los principales servicios básicos, su economía se basa en 
la agricultura y ganadería, las exportaciones de productos son altas, por la excelencia en 
su calidad, además cuenta con instalaciones deportivas, cuatro Centros de Salud. 
 
A nivel educativo en la cabecera municipal  se ubican 3 escuelas primarias 
Nacionales, la población estudiantil cada año aumenta en un alto porcentaje debido a la 
expansión demográfica del casco urbano, cuenta de igual manera con institutos básicos y 
de diversificado y 3 extensiones universitarias se realizó un Convenio entre Municipalidad 
y la Universidad de San Carlos para iniciar una extensión universitaria en Plan Fin de 
Semana de la Facultad de Humanidades que actualmente funciona en la Escuela 850 (No. 
1)., todos estos Establecimientos ofrecen alternativas de Educación para los habitantes de 
la Cabecera Municipal en sus diferentes niveles económico – sociales, existen algunas 
Escuelas de Enseñanza de Artes y Oficios que proporcionan cursos cortos de Repostería, 
Panadería, Corte y Confección. 
 
Como se puede saber, el Municipio de San José Pínula esta abastecido de 
equipamiento básico y complementario esto ha contribuido con su desarrollo social y 
económico, sin embargo no se cuenta con una instalación que brinde la capacitación 
adecuada para que los pobladores se puedan desarrollar en todos los campos económicos 
que el municipio ofrece, dejando a la mayoría de la población trabajar como empleado y no 
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JUSTIFICACIÓN 
En el Municipio de San José Pínula no existe ningún Centro de Capacitación 
Ocupacional de este nivel que brinde la infraestructura física necesaria para la formación 
del el trabajo y el desarrollo humano con alta calidad educativa, para el desarrollo óptimo 
de estas actividades se requiere de instalaciones básicas con adecuada capacidad de 
ofrecer las condiciones necesarias para el proceso de enseñanza. 
 
Debido al crecimiento poblacional que ha tenido el municipio la densidad estudiantil es 
mayor, y el nivel de educación que se ofrece ocasiona que no se desarrollen actividades 
respaldadas con mano de obra apta y su incorporación a las actividades productivas de a 
nivel municipio disminuyen.(1) 
 
La propuesta pretende disminuir el traslado de la población a Centros de esta índole 
para capacitarse, más bien ofrecer a sus habitantes un establecimiento cercano a su área 
de influencia de trabajo y fomentar en los estudiantes el desarrollo de actitudes de 
responsabilidad con su sociedad y las necesidades de los habitantes del sector. 
 
Se pretende que para la preparación de los estudiantes se cuente con personas altamente 
calificadas para una mejor capacitación. 
Se escoge la ubicación estratégica del proyecto y la infraestructura apropiada, en el 
municipio y con un acceso adecuado,  el desarrollo de este anteproyecto trata ser una mira 





















(1)Datos Obtenidos con base a visitas de campo realizadas y entrevistas 
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Estudio de características físicas de 
infraestructura y reglamentos 
aplicables al proyecto 
 
Estudio de características físicas de 
infraestructura y reglamentos 

















 Realizar un análisis de sitio, identificando la población predominante a servir. 
 
 Identificar las necesidades e intereses de los pobladores para ofrecer un centro de 
capacitación especializado en las mismas. 
 
 Desarrollar un estudio de casos análogos que contribuyan a la satisfacción de las 
necesites funcionales de este tipo de proyectos. 
 
 Realizar un estudio de las normas y leyes que marcan el criterio para la elaboración 





















Se entiende por capacitación al conjunto de procesos organizados, relativos tanto a 
la educación formal e informal de acuerdo con lo que establece la ley general de educación, 
dirigidos a prolongar y a complementar la educación inicial mediante la generación de 
conocimientos, es desarrollo de habilidades y el cambio de actitudes, con el fin de 
incrementar la capacidad individual y colectiva para contribuir al cumplimiento de la misión 
institucional, a la mejor prestación de servicios a la comunidad, el eficaz desempeño del 




Consiste en dotar de conocimientos teóricos y prácticos a una persona para el 
dominio de un oficio, o un puesto determinado de trabajo. También se puede referir a la 
capacitación que se le da a una persona, normalmente un trabajador, para el conocimiento, 




La realidad de Guatemala es preocupante ya que no está preparada para enfrentar 
los retos de crecimiento industrial que exige la época actual, la industrialización necesita 
que los programas educativos estén encaminados a profesionalizar técnicamente a la 









También conocida como educación secundaria tiene como objetivo capacitar al 
alumno para poder iniciar estudios de educación superior. Al terminar la educación 
secundaria se pretende que el alumno desarrolle las suficientes habilidades, valores y 
actitudes para lograr un buen desenvolvimiento en la sociedad. En particular, la enseñanza 
secundaria debe brindar formación básica para responder al fenómeno de la 
universalización de la matrícula, los servicios que se ofrecen son la secundaria general, 
para trabajadores, telesecundaria y técnica. La educación técnica ayuda a los educandos 
para que realicen actividades industriales, agropecuarias, pesqueras o forestales entre 
otros. (4) 
 
(3) Libro de Oro de los 30 años del Instituto Técnico de Capacitación y productividad –INTECAP- 

























Término que proviene del latín occupatio y que está vinculado al 
verbo ocupar (apropiarse de algo, residir en una vivienda, despertar el interés de alguien). 
El concepto se utiliza como sinónimo de trabajo, labor o quehacer. (5) 
 
 
En este punto, se hará referencia principalmente al sector de ocupados y a los tipos 
principales de ocupación que ellos desarrollan: 
a. Subocupación: Las categorías son las siguientes: 
i. Subocupación Horaria: se refiere a los ocupados que trabajan menos 
de 35 horas semanales por causas involuntarias y desean trabajar 
más horas. 
ii. Subocupación por Ingresos: se refiere a las personas ocupadas pero 
cuya remuneración es inferior al valor de la Canasta Básica Total. 
iii. Subocupación por calificación profesional: se refiere a las personas 
que realizan un trabajo que le demanda menores calificaciones 
profesionales de las que, efectivamente, posee. 
b. Precariedad: Se refiere a los trabajadores que no realizan aportes 
jubilatorios 
c. Informalidad: Trabajo no registrado. Trabajo en negro se considera a 
quienes desarrollan una ocupación que no está declarada en los registros 
legales, habitualmente se denominan “trabajadores en negro” y no reciben 
ninguno de los beneficios que establece la Ley. 
d. Temporarios: Son aquellos trabajadores que alternan frecuentemente 
estados de ocupación y desocupación. 
e. Demandantes ocupados: Se refiere a quienes teniendo un trabajo realizan 
acciones tendientes a encontrar uno adición 
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1.2 Referente 
Guatemala se estructura políticamente en tres niveles: Gubernamental, Departamental y 
Municipal. El estado por medio del organismo Legislativo ha decretado leyes que amparan 
la vida, educación y derechos humanos de cada individuo en la sociedad. Por este medio 
el Decreto Legislativo No. 12-91 en la Constitución Política de la República de Guatemala 
el proceso de la ley de la educación Nacional el cual establece: La obligación del Estado de 
proporcionar y facilitar la educación a sus habitantes, ya que es un derecho inherente de 
todo ser humano sin discriminación alguna. (6) 
 
Según el capítulo 1 y artículo 2  de la Ley de educación Nacional de Guatemala, decreto 
No. 12-91, los fines de la educación nacional son los siguientes: proporcionar una 
educación basada en principios humanos, científicos, técnicos, culturales y  Espirituales, 
que formen integralmente al educando, lo preparen para el trabajo, la convivencia  social y 
le permitan el acceso a otros niveles de vida. 
 
ELEMENTOS RELEVANTES DE LA LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL DE 
GUATEMALA (DECRETO NO. 12-91) 
CAPITULO I 
 
ARTICULO 1. Principios. La Educación en Guatemala se fundamenta en los siguientes 
principios: 
Es un derecho inherente a la persona humana o una obligación del Estado.  
Es un proceso científico, humanístico, dinámico, participativo y transformativo.  
ARTICULO 2. Fines. Los fines de la Educación en Guatemala son los siguientes:  
Proporcionar una educación basada en principios humanos, científicos, técnicos, culturales 
y  Espirituales, que formen integralmente al educando, lo preparen para el trabajo, la 
convivencia  social y le permitan el acceso a otros niveles de vida. 
Por lo tanto se establece que la Educación es un derecho que todos los seres humanos 
deben de recibir, en el Municipio de San José Pinula la necesidad de empleo, es 
indiscutible, y el desarrollo de la comunidad va a crecer en base al nivel de educación y 
preparación que los habitantes posean. 
 
El Sistema Nacional Educativo se integra de los siguientes componentes según el Artículo 
de dicha Ley: 
 
a) El Ministerio de Educación  
b) La Comunidad Educativa  
c) Los Centros Educativos.  
 
El tercer componente que es el de Centro Educativo es que regirá las normas para el 
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El Ministerio de Educación será la Institución responsable de coordinar y ejecutar políticas 
educativas, que determinaran el sistema del Centro de Capacitación. 
 
CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS  
 





ARTICULO 21. Definición. Los centros educativos públicos, son establecimientos que 
administra y  financia el Estado para ofrecer sin discriminación, el servicio educacional a los 
habitantes del país,  de acuerdo a las edades correspondientes a cada nivel y tipo de 
escuela, normados por el  reglamento específico.  
EL Funcionamiento de un Centro Educativo Público  se estructura como lo menciona 
en el Artículo 22 de la Ley de Educación 
ARTICULO 22. Funcionamiento. Los centros educativos públicos funcionan de acuerdo con 
el ciclo y calendario escolar y jornadas establecidas a efecto de proporcionar a los 
educandos una educación integral que responda a los fines de la presente ley, su 
reglamento y a las demandas sociales y características regionales del país.  
 
Por lo tanto se establecerá un horario y dos jornadas en base a lo establecido en este 
artículo, para el funcionamiento del Centro. 
 
ARTICULO 39. Derechos de los educandos. Son derechos de los educandos:   
a) El respeto a sus valores culturales y derechos inherentes a su calidad de ser humano.  
b) Organizarse en asociaciones estudiantiles sin ser objeto de represalias.  
c) Participar en todas las actividades de la comunidad educativa.  
d) Recibir y adquirir conocimientos científicos, técnicos y humanísticos a través de una  
metodología adecuada.  
e) Ser evaluados con objetividad y justicia.  
f) Optar a una capacitación técnica alterna a la educación formal.  
g) Recibir orientación integral.  
h) Optar a becas, bolsas de estudio y otras prestaciones favorables.  
 i) Participar en actividades deportivas, recreativas, sociales y culturales programadas en 
su  comunidad educativa.  
j) Ser estimulado positivamente en todo momento de su proceso educativo.  
k) Tener derecho a la coeducación en todos los niveles.  
l) Participar en programas de aprovechamiento educativo, recreativo, deportivo y cultural 
en Tiempo libre y durante las vacaciones.  
m) Ser inscritos en cualquier establecimiento educativo de conformidad a lo establecido en 
la  
Constitución Política de la República de Guatemala y demás ordenamientos legales 
 
El Institutito Técnico de Capacitación Técnico y Productivo INTECAP es uno de los pioneros 
en este tipo de establecimientos por lo tanto se toman en cuenta para la base legal del 










Clasificación de los Centros de Capacitación en Guatemala 
 
Para INTECAP (Instituto Técnico de Capacitación y Productividad) existen tres diferentes 
tipos de centros de capacitación en el país los cuales se dividen según el tamaño, tipo y 
número de talleres, ubicación etc.  
Para el diseño de estos centros se utilizan 3 grupos, los cuales están formados de la 
siguiente manera: 
 
CENTROS TIPO A 
Son todos aquellos centros que se encuentran ubicados dentro de la ciudad o cabeceras 
departamentales y cuyo tamaño supera los 2000 mt cuadrados. Además de esto, cuenta 
con 4 o más talleres siendo los más utilizados; los talleres de carpintería, soldadura,  
electricidad, panadería, y cuando los recursos disponibles los permiten, se trata la manera 
de instalar un taller de informática (principalmente en los departamentos) 
CENTROS TIPO B 
Poseen las mismas características que los centros tipo “A” pero con la diferencia que estos 
centros no están ubicados dentro de una cabecera departamental, sino en algún municipio 
o aldea retirada del casco urbano. 
 
CENTROS TIPO C 
Estos centros son de menor tamaño, ya que no sobrepasan los 2000 mt cuadrados y 
además cuentan con menos de 4 talleres. Normalmente se encuentran localizados en 
pueblos o aldeas pequeñas de algún municipio del país. 
EL Proyecto se encuentra ubicado en el Municipio de San José Pinula y supera los 2000m2 
por lo tanto se ubica dentro de la clasificación de Centro de Tipo A (4)
 
(6) Constitución Política de la República de Guatemala. 
 
LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO TÉCNICO DE CAPACITACIÓN Y PRODUCTIVIDAD 
(INTECAP) 
  
El Instituto realizará las siguientes actividades: 
Con relación a los recursos humanos: 
 
Estudios cuantitativos y sistemáticos de las necesidades de adiestramiento de los 
trabajadores, para establecer el déficit de mano de obra calificada, en los diversos niveles 
de los sectores agrícola, industrial, comercial y de servicios, y sus requerimientos futuros; 
así como de los medios existentes o necesarios para remediar dichos déficit; 
Programas de capacitación con énfasis en la formación profesional acelerada, de acuerdo 
a un orden de prioridades, para capacitar fundamentalmente a los trabajadores del nivel 
primario y en especial a aquellos que carezcan de ocupación; 
Programas  de  actualización y de  perfeccionamiento en todos los niveles de trabajo, 
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Con relación al nivel ocupacional medio:   
 
Organizar y desarrollar carreras técnicas cortas, en los diferentes sectores de la economía, 
quedando facultado el Instituto para otorgar títulos, diplomas o certificados, con plena 
validez legal.  
 
Con relación a la divulgación: 
 
Desarrollar una amplia difusión de los objetivos, funciones y actividades, dentro de los 
diversos sectores de la opinión pública, con el propósito de lograr comprensión y 
colaboración en el desarrollo de sus planes de trabajo. 
 El Instituto mantendrá estrechas relaciones con las siguientes entidades y dependencias: 
 
1. Consejo Nacional de Planificación Económica; 
2.Ministerios y sus Dependencias, Municipalidades y entidades del Estado 
descentralizadas, autónomas y semiautónomas; 
3. Centros de Productividad y de Formación Profesional o instituciones similares del 
exterior; 
4. Organismos de integración económica centroamericana; 
5. Universidades y escuelas técnicas o facultativas; 
6. Entidades privadas y oficiales, extranjeras o internacionales, relacionadas con el 
desarrollo de la economía de los recursos humanos, y de la organización científica del 
trabajo y  de las empresas; 
7. Cámaras y asociaciones representativas de la iniciativa privada, o de los grupos 
económicos, profesionales y culturales, sus gremiales o de federaciones. (7)




ARTÍCULO 1.- En éste consta que las municipalidades y los habitantes del territorio 
nacional, propiciarán el desarrollo social, económico, científico y tecnológico que prevenga 
la contaminación del medio ambiente y mantenga el equilibrio ecológico. Por lo tanto, la 
utilización y el aprovechamiento de la fauna, de la flora, suelo, subsuelo y el agua, deberá 
utilizarse racionalmente. 
 
ARTÍCULO 3.- El Estado destinará los recursos técnicos y financieros para el 
funcionamiento nacional del medio ambiente. 
 
ARTÍCULO 4.- El Estado velará porque la planificación del desarrollo nacional sea 
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Análisis del 
2.1                          GUATEMALA 
Guatemala con su Nombre Oficial República de Guatemala, cuenta con una 
superficie de 108,889 km2, se localizada en el Norte de Centroamérica, al suroeste colinda 
con México, sus latitudes 13°44’ y 18°30’ Norte y longitudes 78°30’ y 92°13’ Oeste. Cuenta 
con 8 Regiones y con 22 Departamentos 
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA 
El Departamento de Guatemala se encuentra situado en región Metropolitana, su 
cabecera departamental es Guatemala,  limita al Norte con el departamento de Baja 
Verapaz;  al Sur con los departamentos de Escuintla y Santa Rosa;  al Este con los 
departamentos  de El Progreso, Jalapa y Santa Rosa;  y al Oeste con los departamentos 
de Sacatepéquez y Chimaltenango, cuenta con una extensión territorial de 2,253 kilómetros 
cuadrados. Cuenta con 17 Municipios entre ellos el de San José Pinula. 
 
 MUNICIPIO DE SAN JOSÉ PINULA 
La comunicación terrestre entre la Cabecera Municipal y la Ciudad Capital es por la 
ruta nacional 18, que se encuentra iluminada en todo su trayecto de los 22 kilómetros, las 




La Cabecera Municipal la habitan aproximadamente 30,000 personas, su vía principal es la 
moderna Calzada “San José”  destaca la modera que fue inaugurada el 12 de Marzo de 
1998, actualmente cuenta con un y moderno Mercado, la Administración Municipal 2,000 – 
2012 inició el proceso de Asfalto y Pavimentación de calles y avenidas específicamente en 
la 1ª, 2ª, 3ª y 4ª avenidas de la zona 1, calle que conduce al Cementerio Municipal, carretera 
hacia la Aldea Las Anonas, Ciénaga Grande entre otras. El 90% de calles y avenidas de la 





1) Al Norte con los Municipios de Palencia y Guatemala, Departamento de Guatemala. 
2) Al Este con el Municipio de Mataquescuintla, Departamento de Jalapa. 
3) Al Sur con el Municipio de Santa Rosa de Lima, Departamento de Santa Rosa. 




Su clima es templado en casi todo el año variando únicamente en los meses de noviembre, 
diciembre y enero que son fríos, febrero y marzo que son calurosos. Las dos estaciones del 










República de  
Guatemala 
Departamento de  
Guatemala 
Municipio de  
San José Pinula 
Imagen No.1 Localización 
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Se realizó el análisis del casco urbano determinando las áreas 
de equipamiento urbano y vivienda, vías principales y 
secundarias,  asi como los puntos importantes, este primer 
estudio se realizó con base en visita de campo. 

Imagen No.2  Análisis del Casco Urbano 
Fuente: Elaboración Propia 
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2.3     
 
Se realizó el análisis del entorno inmediato, 
destcando la ubicación de puntos importantes, asi 
como el análisis de sitio, el terreno esta ubicado 
dentro de la Finca Las Anonas propiedad de la 
Municipalidad de San José Pinula. En el contexto 
inmediato se pueden encontrar áreas de uso 
residencial asi como áreas verdes y de abundante 
vegetacion boscosa. Datos obtenidos en base a 




Imagen No.3  Análisis del Contexto Inmediato 






















El municipio en General Cuenta 
con servicio de Agua potable, 
abastecido por la red Municipal, 
tomando medidas de salubridad 
Cuenta con iluminación pública 
desde la Aldea Don Justo, toda la 
cabecera municipal y colonias. 
Todas las Aldeas cuentan con 
Energía Eléctrica Domiciliar
Cuenta con Drenajes Sanitarios y Pluviales 
en toda la Cabecera Municipal y algunas 
aldeas circunvecinas construidos por la 
Administración 2000 – 2004). 
 
Aldea Las Anonas-Finca La Merced-Residenciales San José 


Imagen No.4  Análisis Gráfico del Contexto 
Inmediato Fuente: Visita de Campo  
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2.6    Análisis de  

 DATOS GENERALES 
a) Actividad económica/social del establecimiento 
Educativa 
b) Función principal 
Capacitar al recurso humano, trabajadores y nueva mano de obra, en las diversas 
actividades económicas a través de eventos de formación profesional 
c) Tipo de establecimiento 




14 calle 31-30 zona 7, Colonia Ciudad de Plata II 
 
 FACTOR FÍSICO 
Entorno Urbano 
 
Fuente: Google Earth 
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ANÁLISIS FUNCIONAL 
















Cubículo de información 
Oficina Administrativa 
Oficina de Contabilidad 
















Taller de Electrónica 
Taller de Albañilería 
Taller de Ebanistería 
Taller de Floristería 
Taller de Bisutería 
Taller de Cocina 
Taller de Cultura y Belleza 









Cuarto de maquinas 
Servicios Sanitarios 
Parqueos 
Áreas de estar 
VENTAJAS DESVENTAJAS 
 Ubicación/accesibilidad 
 Distribución de áreas dentro del 
centro 
 Enfoque del Centro a las 
necesidades de la comunidad 
 Ausencia de áreas de recreación 
 
Fuente: Visita de Campo 
Fuente: Visita de Campo 
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
 DATOS GENERALES 
a) Actividad económica/social del establecimiento 
Educativa-Capacitación 
b) Función principal 
Capacitar a personas para una diversidad de oficios 
c) Tipo de establecimiento 
Centro de Formación Profesional 
d) Propietario 
Privado (centro que recibe donaciones para su mantenimiento, y el monto a pagar 
mensual es de Q50.00) 
e) Ubicación 
39 calle “B” 6-69, zona 8 
 










Fuente: Google Earth 
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ANÁLISIS FUNCIONAL 



















Coordinación técnico académico 
Oficina de asociación 
Psicología 
Oficina de idioma español, 
matemática, ingles 
Oficina Pastoral 
Oficina tramite de becas 
Sala de reuniones 
Oficina de administración 
contable 
Oficina Proyectos 
Oficina de Dirección académica 
Oficina de inserción laboral 
Dirección general 











Taller de Carpintería  
Taller de Torno Industrial 
Taller de soldadura Eléctrica 
Laboratorio de reparación de 
Computadoras 
Laboratorios de redes 







 Salón de usos múltiples 
Cafetería 
Parqueo 
Bodega de limpieza 
VENTAJAS DESVENTAJAS 
 Ubicación/accesibilidad 
 Distribución de áreas dentro del 
centro 
 Accesibilidad económica 
 Instalaciones con un diseño 
apropiado de circulación. 
 
 Se sostiene a base de donaciones 
 Falta de maquinaria y equipo 
 Falta de áreas para servicio 
 Ausencia de áreas verdes 
 
Fuente: Visita de campo 
Fuente: Visita de campo 
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




A los distintos niveles del 
proyecto se accede a través 
de una rampa exterior. 
 

Se emplea el diseño de patio 




Sistema Constructivo tradicional, de 
mampostería con marcos rígidos, 
ventanales. Y estructura de lámina. 
Vigas de acero,  
 
Circulación de servicio hacia 
cada una de las áreas de 
talleres. 
 
Corredor que divide área de 























3.1 PREMISAS MORFOLÓGICAS 
En las premisas Morfológicas se definirán los criterios a utilizar para la generación de la 
forma del proyecto, así como el establecimiento de parámetros de diseño a emplear. 
 
3.2 PREMISAS FUNCIONALES 
En las premisas Funcionales se establecen métodos para la funcionalidad adecuada del 
proyecto en cuanto a espacios, circulaciones, iluminación, accesos, etc. 
 
3.3 PREMISAS TECNOLÓGICAS 
 
En las premisas tecnológicas se determinan los criterios a utilizar en la generación de la 
estructura del proyecto así como elementos de protección, acústica, sistemas constructivos 
y materiales a emplear. 
 
3.4 PREMISAS AMBIENTALES 
En las premisas ambientales se establecen los criterios a utilizar en cuanto a la ventilación, 
cubiertas, parámetros exteriores, materialidad, alturas, aprovechamiento de recursos 
naturales y todo lo necesario para que el proyecto sea factible ambientalmente. (8) 
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3.1 Premisas  
En el aspecto formal se  respetará ambientalmente 
las características con las que cuenta la zona, 
buscando una forma que se interrelacione con la 
naturaleza y en donde se aprovechen los recursos 
naturales. 
 
Utilizar una teoría en cuanto a la forma basándose en 
analogías que coincidan con la identidad que se le 
quiere dar centro, tomando en cuenta las actividades 
a la cual está enfocado el objeto arquitectónico. 
 
La forma debe adaptarse a cada una de las 
actividades a realizar dentro del Centro, tomando en 
cuenta arquitectura sin barreras diseñando elementos 
que contribuyan a la utilización óptima de cada uno 
de los espacios. 
 
Utilizar interrelación de formas de Williams Wong y 
conceptos de teoría de la forma, así como líneas de 
tensión para el emplazamiento de edificios y la 
generación de plazas. 
 
El proyecto contara con elementos de protección y 
texturas en las fachadas que le darán una identidad 
por medio de una tendencia arquitectónica, utilizando 
arquitectura contemporánea para la generación de 
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3.2 Premisas 
Creación de espacios flexibles y versátiles que 
permitan el desarrollo de diversas actividades dentro 









Abatimiento de puertas hacia afuera, para la 
adecuada evacuación en caso de emergencias en las 
áreas educativas. 
 
Contemplar medidas de seguridad en cuanto a 
salidas de emergencia optimizando espacios y 








Tipos de iluminación: 
Para reforzar la iluminación natural podrá emplearse 
iluminación cenital como refuerzo de la iluminación 
natural del día en los siguientes recintos: 
Aulas y/o salas de clases 
Salas de estar 
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3. 3 Premisas 
Contemplar la utilización de estructuras livianas en 


















Como exigencias de confort acústico para los recintos 
de alumnos de aulas, salas de actividades, talleres, 
sala de estar-comedor, y dormitorios, el nivel máximo 
de ruido aceptado es de 40 dB (A) (Según decreto Nº 





Para la estructura de los edificios de más de un piso 
se desarrollaran marcos rígidos formados de muros 






En las plazas se utilizaran materiales ecológicos 
como Hidroconcreto, por su flexibilidad en uso y en el 
manejo de colores y su recuperación y 
aprovechamiento del agua. 
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3.4 Premisas 
Ventilación: Se utilizara la regla de la ventilación 
cruzada; arriba de 5 veces el ancho de la altura del 







Cubiertas: Serán de materiales que eviten la 
transmisión térmica, considerando aislación 

















Paramentos exteriores: Buscar inercia térmica para 
evitar la radiación solar. 
Materialidad: Muros y cubiertas con elevada masa 
térmica. Usar materiales propios del lugar (piedras, 
arenas, arcillas, maderas, otros). 
Altura recintos: Sobre 3.5m (para facilitar ventilación 
por convección). 
Aprovechamiento de iluminación natural en los 
distintos ambientes del centro, se orientaran los 
edificios respecto al norte. 

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4.1 Análisis de  
La población del municipio es de 65000 
habitantes para el 2002, con porcentajes 
similares entre hombres y mujeres, con una 
densidad  poblacional de 139 habitantes por 
kilómetro cuadrado. En el mismo censo se 
detectó un 33.5% de personas que habitan 
en la zona rural y 66.5% en el área urbana, 
de esta población un 3.8% es indígena. (9)
 
Cantidad de Población 
Proyección de Crecimiento de la Población 2002-2010 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2015 2020 2025 


















Con esta información se puede inferir que el municipio tiene una tasa promedio de 























Según la gráfica para el año 2015 la 
población será de 80,054 habitantes 
mientras que para el año 2025 será 
de 111,838 aproximadamente. 
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Proyecciones de Población  INE 2002-2010 
La pirámide poblacional dicta que la población mayoritaria es joven en un rango de 1 a 39 
años, por lo que se tienen más personas que pueden aportar un potencial económico en el 
municipio, con lo anterior también aumenta la necesidad de: educación, salud, entre otros. 
Educación 
Tasa neta de cobertura en todos los municipios 
 Tasa Neta de Cobertura 
Año Pre primaria Primaria Básicos 
2002 37% 99% 50% 
2006 43% 106% 46% 
2008 49% 113% 42% 
2010 55% 120% 38% 
2012 61% 127% 34% 
2014 67% 134% 30% 
(9) Fuente: Proyecciones de Población  INE 2002-2010 
 
Se deduce que la tasa de cobertura mayor es para el nivel primario en el transcurso de los 
años se ha mantenido, ya que refleja en la tasa de terminación, en cambio el nivel básico 
es deficiente en el municipio. Los centros educativos en el municipio son 145, de los cuales 



























Por lo tanto la cantidad de egresados a nivel básico es de aproximadamente de 1350 
alumnos. 
Se realizó una encuesta a estos Institutos que se ubican en el área del casco urbano del 
municipio esto para corroborar la cantidad de alumnos inscritos para el año 2014 en dichas 
escuelas así como definir un porcentaje de alumnos con el interés de cursar un grado 
académico a nivel Técnico y establecer en que tipos de actividades les gustaría 
desarrollarse. (11) 
 
(10) Fuente: Pagina de la Municipalidad de San José Pinula 
(11)  Fuente: Análisis de Entrevistas
Según lo estimado se deduce un 30% de cobertura a nivel 
básico de los 145 establecimientos ubicados en el Municipio. 
Por lo tanto de los 145   44 establecimientos 
aproximadamente tiene nivel básico, 18 establecimientos están 
ubicados en el área urbana (este dato incluye establecimientos 
Privados como públicos.) En el área de establecimientos Públicos 




INEB Miguel Ángel Cifuentes Méndez.  
 
Instituto Básico por Cooperativa INCOOP  
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4.2 Análisis de la 
 
INEB Miguel Ángel Cifuentes Méndez 
Estudiantes Inscritos: 750  
Estudiantes encuestados: 154 (3º Básico) 
Total de estudiantes que desean estudiar una carrera técnica: 137 
Porcentajes de carreras técnicas 
Obteniendo como resultados un interés en carreras como: (11) 
1. Carpintería 





7. Dibujo Técnico 
 









Instituto Básico por Cooperativa INCOOP  
Estudiantes Inscritos: 250 
Estudiantes encuestados: 60 (3º Básico) 
Total de estudiantes que desean estudiar una carrera técnica: 47 
Porcentajes de carreras técnicas 





5. Dibujo Técnico 
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Instituto Básico por Cooperativa Santa Sofía 
Instituto Básico por Cooperativa INCOOP  
Estudiantes Inscritos: 200 
Estudiantes encuestados: 90 (3º Básico) 
Total de estudiantes que desean estudiar una carrera técnica: 58 
Porcentajes de carreras técnicas 





5. Dibujo Técnico 
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4.3 RESULTADO FINAL 
 Total de Alumnos encuestados en las tres escuelas:    304 
 Total de Alumnos interesados en cursar una carrera Técnica:   242 
Carreras en las cuales los estudiantes encuestados mostraron interés y que el Centro 
Propuesto podría contar: 
1. Carpintería 













Complementándose cada una de estar carreras técnicas con áreas para que reciban 
cursos teóricos en aulas especializadas para esta actividad. 
 
Carpintería Cocina Mecánica 
Bisutería 
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4.4 Análisis de 





20 12 35 20 52 
Oficina de 
Admón. 
20 12 25 25 20 
Oficina 
Contabilidad 
25 10 28 20 27 
Recursos 
Humanos 
35 10 20 15 25 
Departamento 
de Orientación 
20 5 35 - 20 
Servicio 
Sanitario 
15 20 40 20 25 
Elaboración Propia, utilizando la base de datos del Directorio Nacional de las Empresas y sus locales (M2 Mínimos), Criterios 
Normativos para el Diseño Arquitectónico de Centros Educativos Oficiales MINEDUC y visitas de campo. 

    
 
Biblioteca 60 45 45 - 70 
Cafetería  58 195 60 50 500 
SUM 112 200 - 150 305 
Elaboración Propia, utilizando la base de datos del Directorio Nacional de las Empresas y sus locales (M2 Mínimos), Criterios 
Normativos para el Diseño Arquitectónico de Centros Educativos Oficiales MINEDUC y visitas de campo. 





80 225 320 90 500 
Taller de 
Cocina 
84 70 95 - 500 
Taller de 
Mecánica 
120 225 350 - 500 
Aulas puras 30 40 35 40 75 
Laboratorios 50 40 55 45 75 
Elaboración Propia, utilizando la base de datos del Directorio Nacional de las Empresas y sus locales (M2 Mínimos), Criterios 
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Para los sistemas constructivos se utilizaran estructuras donde predominaran los 
marcos rígidos, columnas de hormigón y acero y vigas de acero, con el objetivo de sustituir 
tabiques por elementos divisivos, el uso de materiales contemporáneos tienen influencias 
en el diseño actual, así como el juego de volúmenes  y la aplicación en los mismos. Se 
busca logara una continuidad espacial con el uso de materiales en los volúmenes así como 
la integración a los materiales del sitio. 
 
Imagen No.16 Materiales 
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4.6 
Se establecen criterios sobre el uso de la forma en el proyecto base al análisis de conceptos 
de Interrelación de formas, teoría de la forma y líneas de tensión buscando realizar una 
integración de teorías y conceptos con el entorno inmediato. 
 
INTERRELACIÓN DE FORMAS 
   Formas separadas entre sí. 
 Se acercan ambas formas y comienzan a 
tocarse. 

Se acercan  ambas formas hasta cruzarse y 
parece esta una encima de otra cubriendo una 
poción de la que esta abajo. 

Estando una forma sobre puesta en otra, 
ambas parecen transparentes sin una 
relación obvia de arriba y abajo, los contornos 
siguen siendo visibles. 

Ambas formas quedan unidas y se convierten 
en una nueva, pierden una porción de su 
contorno al unirse. 
Una Forma invisible se cruza sobre otra 
visible, superposición de una forma negativa 
sobre una positiva. 


Al igual que en la penetración, pero es 
solamente visible la porción en que ambas 
formas se cruzan entre sí, surge una nueva 
forma, más pequeña. 

Ambas formas se acercan hasta convertirse 
en una sola. 
Imagen No.17 Interrelación de Formas 
Fuente: Elaboración Propia 
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TEORÍA DE LA FORMA  





Volúmenes distanciados por  un 
espacio o por otro volumen. 
Volumen sostenido sobre otro 
parcialmente. 
Volumen con una continuidad 
sin cortase en ningún momento. 
Volumen abraza a otro creando 
un espacio entre ambos. 
Imagen No.18 Teoría de la forma 
Fuente: Forma, C. d. (2014). Conceptos de Teoría de la 












Volumen penetra a otro 
creando una unión en sus 
contornos. 
Volumen envuelve a otro sin 
que haya una unión por 
completo. 
Volumen sobre otro, siendo el 
volumen que está arriba más 
grande que el que esta abajo. 
Volúmenes dirigiendo hacia un 
punto creando una sensación 
de movimiento. 
Volumen penetrado en otro 
peor no en su totalidad. 
Imagen No.18 Teoría de la forma 
Fuente: Forma, C. d. (2014). Conceptos de 
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que se dan entre dos o 
más figuras en una 
composición dibujada 
dentro de un campo 
visual. 
Esa composición se 
expresa a través de 
vectores que parten de 
la prolongación de 
líneas estructurales 
que cada una de las 
figuras que forman la 
composición cran, a 
manera que la relación 
visual coincida con el 
resto de las líneas de 
las demás figuras. 
Las líneas de tensión 
crean un sistema de 
organización virtual 
preceptivo, en donde lo 
virtual no 
necesariamente se 
dibuja y lo perceptivo 
se reconoce. 
 
Imagen No.19 Teoría de la forma 
Fuente: Forma, C. d. (2014). Conceptos de Teoría de la Forma. 
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Sectores Propuestos en base al análisis de casos análogos y resultados de entrevistas realizadas. 

AMBIENTE ÁREA M2 
Departamento de Orientación 20 
Oficina Administrativa 20 
Oficina de Contabilidad 27 
Oficina del Director 52 
Área de Recursos Humanos 25 
Sala de Reuniones 15.75 
Archivo General 10.75 
Cocineta 6.98 
Servicio Sanitario 25 
Recepción  20.92 
Sala de espera 23.95 
TOTAL 247.35 
 
Taller de Carpintería 500 
Taller de Mecánica automotriz 500 
Taller de Cocina 500 
Taller de  Agronomía 187.5 
Taller de Dibujo Técnico 187.5 
Taller de Bisutería 187.5 
Aulas  Teóricas 75 
Laboratorios de computación 75 





Salón de Usos Múltiples 450 
Enfermería 24.45 
Bodega de Limpieza 12.87 
Bodega General 95 
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5.1 Integración de   
5.1.1 PROCESO BIDIMENSIONAL 













.Se ubica el polígono para establecer referencias como el 
norte, para la ubicación de edificios, ingresos, para ejes de 
diseño, curvas, para la ubicación de plataformas, 
vegetación existente, infraestructura y contexto inmediato. 
Imagen No.20 Proceso Bidimensional 



















análisis de sitio y 
contemplado 
cada uno de los 





las cuales se 
implantarán 
plazas y edificios.  
.El proceso de 
implantación de 
plazas y edificios 
se inició tomando 
el concepto de 
líneas de tensión 
que surgieron en 




norte  y la calle de 
ingreso. 
Imagen No.21 Proceso Bidimensional 



































líneas de tensión 
para establecer 









límites en cuanto 
a los bordes 
naturales del 










distintas áreas del 
centro y definir 
conexiones 
tomando la 
premisa de crear 
un acceso 
continuo y directo 
entre edificios así 
como la 
orientación de los 
mismos para el 
aprovechamiento 
ambiental. 
Imagen No.22 Proceso Bidimensional 







































del terreno.   
.El proceso 
hasta el momento 
nos permite la 
ubicación de cada 







espaciales que se 
dan entre cada 
edificio, 
permitiendo de 
esta manera una 
composición 
basada en una 
relación inicial de 
líneas de tensión.   
Imagen No.23 Proceso Bidimensional 









Edificio Administración, ubicado en el eje 
de ingreso, debido a su proximidad y el 
control que tiene este sector 
Enfermería y Bodega, 
ubicado en un punto 
estratégico con la 
circulación vehicular 
Buses con área de descarga y de 
aparcamiento, próximos a la salida. 
SUM, ubicado en la plaza 
de ingreso, debido a que 
puede ser un espacio 
donde se realicen 
actividades del Municipio 
y no se relacionen con las 






















Salones y Talleres, ubicados en un punto donde la circulación 
de servicio pueda abastecer sus insumos, contemplando este 
sector una Bodega general que se conecta con un pasillo que 
sirve de eje principal de circulación peatonal 
Imagen No.24 Proceso Bidimensional 




















la ubicación de 







observar que se 
delimitaron 





como se había 
definido. 
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5.1.2 PROCESO TRIDIMENSIONAL 
  




teoría de la 




cada uno de 
ellos, la 
arquitectura 






El proceso se 




Generación del volumen.   
2 
Composición volumétrica aplicando conceptos 
de teoría de la forma, líneas directrices. 
3 
Aplicación de arquitectura, generación de 
parteluces. 










Imagen No.26 Proceso Tridimensional 




1 2 3 
4 1 Generación del volumen 
2 Composición volumétrica 
aplicando conceptos de teoría 
de la forma, líneas directrices. 
3 Aplicación de arquitectura, 
generación de parteluces 





















Imagen No.27 Proceso Tridimensional 
Fuente: Elaboración Propia 
 
4 
1 Generación del volumen 
2 Composición volumétrica 
aplicando conceptos de teoría 
de la forma, líneas directrices. 
3 Aplicación de arquitectura, 
generación de parteluces 
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7.1 PRESUPUESTO  











1 PRELIMINARES m2 11,021 Q10.00 Q110,210.00 
  
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS m3 25581 Q36.00 Q920,916.00 
3 URBANIZACIÓN GLOBAL 1 Q308,182.50 Q308,182.50 









1 OBRA GRIS m2 248 Q1800.00 Q446,400.00 
  2 ARTEFACTOS UNIDAD 2 Q1,936.00 Q3,872.00 
3 
ACABADOS (Muros, Piso, 
Cielo) 
m2 545 Q1200.00 Q654,000.00 
Q1,104,272.00 

1 OBRA GRIS m2 2904 Q1800.00 Q5,227.200.00 
  2 ARTEFACTOS UNIDAD 15 Q1,936.00 Q29,040.00 
3 
ACABADOS (Muros, Piso, 
Cielo) 
m2 6388 Q1200.00 Q7,665,600.00 
Q12,921,840.00 

1 OBRA GRIS m2 2894 Q1800.00 Q 
  2 ARTEFACTOS UNIDAD 42 Q1,936.00 Q81,312.00 
3 
ACABADOS (Muros, Piso, 
Cielo) 
m2 6367 Q1200.00 Q 
Q12,930,912.00 
TOTAL DE COSTOS DIRECTOS Q29,644,333.00 
        







    IMPUESTOS 5% Q1,482,216.00 
    UTILIDAD 7% Q2,075,103.00 
    GASTOS LEGALES 5% Q1.482,216.00 
    SUPERVISIÓN 4% Q1,185,773,00 
    TOTAL COSTOS INDIRECTOS Q12,747,063.00 
        
    COSTOS DIRECTOS Q29,644,333.00 
    COSTOS INDIRECTOS Q12,747,063.00 
     Q42,391,396.00 

















 Se desarrolló una propuesta de anteproyecto que da una respuesta a las 
necesidades planteadas, se establecen en el centro 6 talleres que ofrezcan a los 
usuarios, en base a las investigaciones realizadas, recibir la capacitación en las 
distintas ramas que este ofrece, así como un aprendizaje completo en cuanto a los 
espacios diseñados para recibir una educación integral, con áreas para recibir 
clases teóricas y prácticas. 
 
 El proyecto planteado es una respuesta al estudio de normas y leyes para el diseño 
de este tipo de centros, respetando parámetros y criterios de diseño, brindando 
espacios con condiciones adecuadas, con estándares que estas leyes nos 
establecen, sobre todo en áreas donde la capacitación requiere de un alto grado de 
rutas de seguridad.  
 
 La investigación vivencial realizada fue una de las fuentes principales para 
establecer la población predominante a servir, obteniendo como resultado un Centro 
orientado a jóvenes y jóvenes adultos en un rango de 15 a 30 años 
aproximadamente. 
 
 A medida que se fue realizando el análisis tanto a nivel físico como ambiental se 
determinaron ciertos parámetros de diseño para poder crear una propuesta que 
respetara las condiciones climáticas del entorno, orientando cada edificio 
adecuadamente, diseñándolo con protección climática, así como proponiendo 
materiales que fueran amigables con el medio ambiente y a la vez brindaran una 
respuesta estéticamente agradable y funcional. 
 
 La educación como parte del desarrollo intelectual de las personas sienta sus bases 
en las condiciones en las que se recibe y el alto nivel académico con la que se 
imparte, la capacitación a nivel técnico ha venido creciendo en el transcurso del 
tiempo y cada vez son más las ramas en las que se puede capacitar para así de 
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 Se recomienda que en centros de este tipo se contemple con sumo interés las 
circulaciones, principalmente la de servicio, ya que para el funcionamiento óptimo 
de talleres es importante que se cuente con áreas de descarga de insumos que 
tengan conexión directa con la circulación 
 
 Se recomienda que en centros de este tipo se desarrollen actividades las cuales 
capaciten a los usuarios a manera que puedan desenvolverse eficientemente en su 
comunicado y las actividades que permitan el crecimiento del Municipio. 
 
 Es necesario que en la actualidad se desarrolle arquitectura que respete a manera 
integral en ámbito en el cual se propone, la arquitectura contemporánea permite la 
flexibilidad en el uso de espacios así como un juego interesante de volumetría y uso 
de materiales. 
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